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Yliopiston kirjaston näyttelyt ja 
tapahtumat keväällä 2002 
 
NÄYTTELYT:  
Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-16 (os. Unioninkatu 36)  
 
Saksalainen kirja 
Monrepos´n kirjastossa 9.3. - 
27.5.2002. Kansalliskirjaston 
Galleriassa, os. Unioninkatu 
36. Näyttelyyn liittyy myös 
luentosarja ja saksalainen lied-
matinea (ks. tilaisuudet) 
 
Kahvilassa: Portugalilaista 
kirjallisuutta 16.2. - 
13.3.2002. Esillä myös 
portugalin kielen historiaa 
esittelevä julistesarja. 
Näyttelyn suunnittelija: 
portugalilainen tutkija ja 
lehtori Francisco de Assis Mira 
Espada.  
 
Rotundassa: Don Quijote -
näyttely 27.2. - 28.3.2002. Don Quijote -kuvituksia. Yhteistyössä Espanjan suurlähetystön 
kanssa. Liittyy 11.3. yliopistossa pidettävään Cervantes-konferenssiin. 
 
Vuoden 2001 kaunein kirja ja kirjavaliot 15.3. - 15.4.2002. Yhteistyössä Suomen 
kirjataiteen komitean kanssa. 
 
Rotundassa: Lönnrot-näyttely 2.4. - 31.8.2002. Yhteistyössä SKS:n kanssa. Näyttelyyn 
liittyy SKS:n Elias Lönnrot 200 vuotta -kiertonäyttely 2.4.-30.4 sekä erikoistutkija Raija 
Majamaan esitelmätilaisuus 3.4. klo 17. 
 
Sarjakuvanäyttely 17.4. - 30.5.2002. Yhteistyössä Suomen sarjakuvaseuran kanssa.  
  
KIRJAILIJA & TAITEILIJAVIERAILUT: 
Agricola-huoneessa, os. Unioninkatu 36 
 
Kirjailijamatinea tiistaina 26.2. klo 16. Kansalliskirjaston vieraana kirjailija Kristina 
Carlson: Siperian jälkeen. Mitä Finlandia-palkinnon jälkeen? Kirjailija kertoo ja vastailee 
yleisökysymyksiin. Agricola-huoneessa, Unioninkatu 36. Vapaa pääsy.  
 
Tiistaina 23.4. klo 16 Kansalliskirjaston vieraana sarjakuvataiteilija Timo Mäkelä: 
Vaaleanpunainen pilvi - sarjakuvaromaanin synty.  
KUPOLISALI SOI -KONSERTIT 
Kupolisalissa, os. Unioninkatu 36 
 
Sunnuntaina 3.3. klo 16 Mestarit ja kisällit. Vanhan musiikin yhtyeitä Länsi-Helsingin 
musiikkiopistosta: Elina Mustonen, cembalo, Sirpa Nuuttila, mezzosopraano ja Pekka Silén, 
nokkahuilu sekä musiikkiopiston oppilaita. Juontaja: Risto Nordell.  
 
Sunnuntaina 12.5. klo 16 Äitienpäiväkonsertti. Kamarimusiikkia Länsi-Helsingin 
musiikkiopistosta.  
MONREPOS-LUENTOSARJA & MATINEA: 
Monrepos-salissa, Unioninkatu 36 
Keskiviikkona 13.3. klo 17 Monrepos-luento 1: Tutkija Rainer Knapas: Runoilija ja 
hovimies - Ludwig Heinrich von Nicolay Venäjällä. Kirjastonhoitaja Sirkka Havu: Helsingin 
yliopiston kirjaston Monrepos-kokoelma.  
 
Keskiviikkona 20.3. klo 17 Monrepos-luento 2: Professori Outi Merisalo: Uushumanismi ja 
uusklassisismi.  
 
Keskiviikkona 10.4. klo 17 Monrepos-luento 3: Dosentti Eeva Ruoff: Romanttinen, 
runollinen, pittoreski - Monrepos´n puisto aikansa suunnitteluperiaatteiden ilmentäjänä.  
 
Sunnuntaina 28.4. klo 16 Saksalainen lied-matinea: Petteri Salomaa (baritoni) ja Ilmo Ranta 
(piano). Matinean alussa Rainer Knapas kertoo Ludwing Heinrich Nicolayn 
musiikinharrastuksesta. Järj. yhteistyössä Goethe-Instituutin kanssa. Kupolisalissa, os. 
Unioninkatu 36.  
 
Tilaisuuksien jälkeen mahdollisuus tutustua Monrepos-näyttelyyn.  
LÖNNROT-LUENTO 
Auditoriossa, os. Yliopistonkatu 1 
Keskiviikkona 3.4. klo 17 Erikoistutkija Raija Majamaa: Siinä vasta mies - Elias Lönnrot 200 
vuotta.  
Lisätietoja tilaisuuksista ja näyttelyistä (ryhmävaraukset): Inkeri Pitkäranta, puh. 09-
19122738, e-mail: inkeri.pitkaranta@helsinki.fi, www.lib.helsinki.fi/ajankohtaista 
 
Tilaisuuksiin on ilmainen sisäänpääsy.  
 
 
